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理事会非設置.監事設置型 社員総会 理事 監事
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ことができる (一般法人35条 1項)｡ しかし､
株式会社 とは異なり､社員に剰余金を分配する


























































































































評議 員 は､理 事 に対
し､一定の事項を評議
員会の目的とすること
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監事



































































































































』 の影響を受けた 『ヒッグス報告書 (Higgs
report)』 と 『新統合規範 (CombinedCodeof
CorporateGovernance)』 とによって､『新NHS
86 国際経営論集 No.38 2009
プラン (TheNHSImprovementPlan)』が公表
されたのであった｡それが､病院における原則

























図10 病 院 経 営 と コ ー ポ レー ト ･ガ バ ナ ン ス 原 則
コー ポ レー ト ガ バ ナ ンス原 則 と病 院 - の 浸 透 策定の経緯 内容と各時期の特徴
EUのコーポレート･ガバナンス全般に影響








































































































































































表2 ステークホルダー ･ボー ドの詳細
役割 経営活動の監視 .助言








































































































































トラス トは､ ｢1991年に開始された トラス ト病院
を､さらに民営化させた トラス トである｡それは､
それまでの トラス ト病院と比べて､保健省のコン
トロールよりも地域社会を中心とした利害関係者
との関わりを重視 した経営を行 う民主的な病院で
ある(92頁)｣としている｡
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